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De años anteriores.. . . SO N 
AÑO x n . Madrid.— Lunes 30 de Noviembre de 1885. NÚM. 563. 
UNA ADVERTENCIA. 
Por m á s que la tranquilidad pública no se al-
tere, todo cambio en las altas esferas del poder 
influye poderosamente en e l ánimo de las perso-
nas que tienen determinadas posiciones y reflé-
jase su influjo poderoso en los espectáculos pú-
blicos que decaen, y muchas veces son causa de 
la ruina de empresas y de cuantos de ellos viven. 
Si esto ha ocurrido en todos los cambios pol í -
ticos de alguna trascendencia, hoy, que éste, por 
el triste suceso del fallecimiento del rey, ha sido 
m á s radical y de importancia suma para el por-
venir de España , los espectáculos públicos tienen 
también que experimentar las consecuencias en 
mayor escala. 
E l espectáculo taurino, que hace algún tiempo 
Tenia decayendo por causas que son de todos co-
nocidas y que en otras ocasiones hemos apunta-
do, ha de ser seguramente entre los demás es-
pectáculos el que más se resienta. 
Mal porvenir auguramos á la empresa para lo 
sucesivo, si ella por su parte no rompe con su 
tradicional conducta de venir dando lo peor que 
encuentre á mano, sin satisfacer nunca las jus -
tas aspiraciones de los buenos aficionados y de 
los abonados, porque los tiempos no se presen-
tan para ella nada favorables. 
Creemos que si ha de salvar sus intereses, da-
das las circunstancias porque atraviesa el país, 
l a l ínea de conducta que ha de seguir ha do ser 
diametralmente opuesta á la que ha venido ob-
servando hasta aqu í . 
Tenga en cuenta, y no se olvide do ello, que 
las autoridades de hoy no han de ser con ella 
nada benévolas y no le han de permitir hacer 
mangas y capirotes, como ha venido sucediendo 
hasta aquí . 
E l Sr. Conde de Xiquena, que ya señaló á la 
empresa el derrotero de la justicia en la ú l t ima 
vez que fué Gobernador c iv i l de Madrid, ha de 
seguir mostrándole en esta segunda época de su 
mando, que estima en alto grado los intereses 
del público, por los que ha de velar con su infa-
tigable celo y la energía que le es característica. 
Ya que los tiempos son difíciles y nada bo-
nancibles para la empresa, reflexione, y puesto 
que está á tiempo, prepare para el año próximo 
espectáculos que merezcan el nombre de tales, 
muestre una vez siquiera que procura llenar su 
cometido, y de este modo no sólo se sa lva rán sus 
intereses, sino que a l mismo tiempo salvará el 
espectáculo taurino del negro porvenir que se 
dibuja en lontananza, debido no sólo á las c i r -
cunstancias porque e l país atraviesa, sino tam-
bién á la desacertada dirección del Sr. Menendez 
durante los seis úl t imos a ñ o s . 
TOROS E N ZARAGOZA. 
Corrida verificada el 19 de Octubre 
de 
Sr. Director de Et. TOREO. 
Estimado amigo: Después de la mala impresión 
que dejó en nosotros la segunda de las corridas del 
Pilar, la cual no fuá ni con mucho digna sucesora 
de la primera que tan satisfechos nos dejó, aguar-
dábamos con ansia los forasteros y los aficionados 
en general la celebración de la corrida llamada del 
Comercio, pues según el cartel anunciaba iba á es-
toquear seis toros el arrojado espada Luis Mazzan-
t in i . 
No faltó quien se entretuvo (no sabemos con qué 
fin) en esparcir el rumor de que Mazzantini no ma-
taría en la corrida por resentirse aún de la herida 
sufrida en Albacete, y que en su lugar vendría á 
sustituirle Gabriel López (Mateito), pero en la ma-
ñana del 18 apareció en casa del empresario, se-
ñor Ostaló, un aviso que lacónicamente decía: «Ha 
llegado Mazzantini sin novedad.» 
Regular concurrencia asistió al apartado que 
empezó á las diez, verificándose la operación sin 
más contratiempo que el de tener que desenchi-' 
querar uno de los toros de Val después de tenerlo 
ya metido en su departamento, por los repetidos 
hachazos que tiraba á la puerta el animalito. 
La tarde convidaba á asistir á la corrida; habia 
disminuido notablemente el frío de los dias ante-
riores, la temperatura era apacible y estaba el cie-
lo despejado. La plaza se llenó por completo. Los 
billetes habían quedado agotados en el despacho. 
En algunos palcos lucían los encantos de su her-
mosura, bellas hijas de la población ricamente ata-
viadas con vestidos y adornos verdaderamente na-
cionales. 
A las dos y media tomó asiento en el palco pre-
siáencial D. Justo Almerge, é inmediatamente atra-
vesaron el ruedo los tiros de muías para irse á co-
locar á ambos lados de la puerta de salida de las 
cuadrillas. Acto continuo salieron los alguaciles y 
fueron en busca de la gente torera, á la que cortés-
mente saludaron para salir después al frente de 
ella entre los aplausos del público. Hecho el salu-
do, cambio de capotes y entrega de la llave, dió 
Ejea suelta al primer bicho de la tarde. 
Manchego se llamaba. Era retinto oscuro, cor-
niabierto y perteneciente á Ripamilan. Con escasa 
voluntad tomó tres varas de los picadores de p r i -
mera tanda, Manuel Martínez (Agujetas) y Bnri -
que Sánchez (Mbañil.) Vista su poca bravura p i -
dió el público que fuera el bicho retirado al cor-
ra l , á lo que accedió el presidente. Practicaron la 
operación los mouos sabios, por lo que fueron 
aplaudidos. 
Salió el segundo, llamado Centeno, colorado 
claro, y procedente de la vacada de Ferrer. Aguan-
t ó de los de tanda siete puyazos, á cambio de dos 
caídas y un jaco muerto. El cornúpeto mostróse en 
este tercio duro con los ginetes y codicioso con los 
peones, pues les perseguía hasta los burladeros. 
José Fernandez (Barbi) que vestía verde claro y 
oro, colgó par y medio de frente, pasándose una 
vez, y Josd Galea, con traje verde oscuro y oro, 
cumpl ió con uno cuarteando. 
En medio de gran espectacion brindó Mazzantini 
por la heróica Zaragoza y por no sé cuántas cosas 
más , y fué á habérselas con su adversario, al que 
en medio de varios pases atizó un pinchazo, una 
corta y un descabello. Vestía el matador azul mari-
no con adornos de oro. 
Borracho se llamaba el tercero, colorado os-
curo, y perteneciente á Val. Cinco veces le pincha-
r o n los de tanda y dos el reserva Manuel Gallego, 
por dos caídas y pérdida de un jamelgo. 
Remigio Frutos (Ojitos) y Lorenzo Quílez, que 
vestían respectivamente verde botella y plata y 
morado y negro, adornaron al toro, el primero con 
dn par al relance y medio de frente, y el segundo 
con uno bueno cuarteando que le valió aplausos. 
Mazzantini, después de doce pases, propinó una; 
estocada baja que hizo echarse á Borracho para 
sor rematado á la primera por Romualdo Puertas 
(el Montañés), que vestía grana y plata. 
De igual procedencia que el anterior era el 
cuarto, llajaxdiiio Aragonés. Habían cambiado la 
tanda de picadores, siendo ahora José Bayard (Ba-
dila) y Pedro Ortega. El bicho que era colorado 
claro, tomó seis alfilerazos por un batacazo y un 
jaco. 
Tpmás Mazzantini, que vestía granate y negro, 
puso par y medio cuarteando pasándose en una 
ocasión, y Ramón Marqués, con traje azul y oro, 
un par malo á la media vuelta y uno mejor al 
cuarteo después de muchas medidas. 
Faena de Mazzantini: Cinco pases y una baja 
en las tablas desde largo. Tres pases más y un 
pinchazo sin soltar de largo también. Otro pincha-
zo. Una corta saliendo por la cara. Otra id . i d . 
Otro pinchazo. Un amago. Media estocada que-
dando el diestro á la salida pegado de espaldas á 
la barrera y, salvándose por milagro. Otro pincha-
zo. Una estocada caída de lejos y cuarteando. Me. 
dia buena que hizo acostar al toro entre la rechifla 
del público. 
Castaño, albardado, era el quinto, llamado Pro-
vinciano y perteneciente á D. Cipriano. Aguamó 
seis pinchazos por dos caídas y dos rocines. 
Galea colgó un par al relance y uno a l cuarteo 
y Barbi uno á la media vuelta. 
Mazzantini empezó dando diez pases y una esto-
cada bajita. Después intentó con poca fortuna el 
descabello, y en medio de un diluvio de trasteos y 
capotazos echóse el toro para ser rematado á la 
El toro que salió en sexto lugar procedía de Val , 
y era castaño claro y un poquito escobillado, 
por cuya circunstancia, á instancias del público, 
fué retirado al corral. 
Después resultó que habiendo quedado vacíos 
los chiqueros había necesidad de encerrar más ga-
nado y esta operación se verificó á l a vista del 
público por el redondo). 
Salió luego un bicho de Ripamilan que era cas-
taño albardado de pelo y de condición volunta-
rio, de cabeza y certero al herir. Cada vez que se 
arrimaba á un caballo producía una caída. Badila, 
Agujetas, el Albañíl y Gallego le pincharon siete 
veces y el toro se vengó dándoles soberbios por-
razos y causando regulares destrozos on la caba-
lleriza. 
Mazzantini (Luis) puso, después de pasar largo 
'. ato, un par al cuarteo sin lucimiento y uno á la 
media vuelta para acabar pronto, después de pa-
sarse una vez, y el de la tierra terminó con un par 
en igual forma. Después empleó Luis una faena 
consistente en un buen número de pases, un pin-
chazo, media estocada, otro pinchazo y una caída. 
En una ocasión salió el estoque despedido, y por 
poco si cae encima de la cabeza del diestro. 
Entre las sombras de la noche salió un toro 
castaño oscuro, que tomó á la ligera dos varas, y 
después de pareado por Marqués y Tomás Maz-
zantini, murió á manos del hermano de éste, que 
empleó un breve trasteo y una estocada algo ida, 
RESUMEN. 
El ganado, desigual. En el primer tercio se han 
distinguido los toros segundo y sétimo. En palos y 
muerte se han hecho difíciles casi todos. 
Mazzantini, desconocido. No se tiró n i una sola 
vez del modo que él acostumbra, antes a l contra-
rio, se a rmó siempre á larga distancia, y al herir, 
lo hizo muchas veces cuarteando, echándose fuera 
y saliendo por delante de la cabeza. Con la muleta 
no dió más que un buen pase redondo y algunos 
naturales; lo demás sólo fueron mantazos que en 
vez de arreglar la cabeza de los toros, los descom-
ponían más . Así lo debió comprender en el tercero 
que mató, cuando suprimió los pases y se tiró á 
pinchar únicamente. En la brega estuvo activo, 
pero el público zaragozano salió disgustado de su 
trabajo. 
De los picadores. Agujetas v Badila. 
Délos banderilleros. Galea, Barbi, Tomás Maz-
zantini y Quílez. En la brega se ha distinguido 
Galea. 
Los, servicios, buenos. 
La presidencia, complaciente. 
^ ^ F. M. 
TOROS EN PAMPLONA. 
Corrida verificada el dia 25 dé Octu-
bre de 1885, á benelieio del buque 
/: íat^ TTaurus.»,. 
PROGRAMA DE LA FIESTA,—Reses: seis de cinco años, 
de las ganaderías siguientes: una de Zalduendo, una .de 
Lizaso, una dé Galo Klorz, dos del Conde de Espoz y Mina 
y uña de Diez.—Espadas: Mateito (traje morado con oro), 
y Marinéro. (traje verde con pro). 
A las dos y media, hora designada, con los pre-
liminares de costumbre, dió comienzo la corrida, 
cuyos productos se destinan al fomento de la ma-
rina de guerra española, EQ SU puesto la gente de 
coleta, se puso en libertad de los seis bichos en-
chiquerados al 
Primero, de Zalduendo; .EW-Zo, castaño claro, 
listón y bien puesto. Zafra puso cinco varas, m i -
dió el suelo y perdió el caballo. Tabardillo pinchó 
cinco veces sin contratiempo, y Ortega en una 
vara cayó y perdió la jaca. 
Cambiada la suerte, Taravilla cuarteó un par de 
las de lujo, un poco abierto, y Dieguito dos pares 
en la misma forma, de lujo también. 
Prévio el brindis de ordenanza, Mateito pasó al 
bicho con cuatro naturales, dos en redondo, cua-
tro con la derecha y dos medios, sufriendo un des-
arme, y le mató de una corta bien señalada y una 
á volapié un poco caída. (Aplausos.) 
Segundo, de Lizaso; Botinero, colorao claro, 
cari-rizado, ojo de perdiz y velete. Taravilla le 
saludó con dos verónicas, una de farol y una de 
frente por detrás, oyendo palmas. Zafra puso cua-
tro varas y Tabardillo otras cuatro, llevándose 
un vuelco. 
Aparicio dejó aprovechando dos medios pares y 
el MSlaero par y medio al cuarteo. 
El Marinero, próvios dos naturales y seis con 
la derecha, se dejó caer con una á volapié, que re-
sultó un poco caída. (Palmas.) 
Tercero, de Galo Elorz; Bizarro, retinto, albar-
dao y con buenas armas. Dos veces se llegó á Pe-
dro Ortega y cuatro á Alvarez, que no sufrieron 
detrimento alguno. Ramón Marqués y Faillo ador-
naron el morr i l lo con un par cada uno, siendo 
aplaudido el primero en el suyo. Mateito tuvo que 
entendérselas con un toro de no muy buenas i n -
tenciones, así que la faena tuvo que ser un tanto 
laboriosa empleando ocho naturales, siete con la 
derecha y cuatro altos para un pinchazo á volapié; 
otro id . saliendo por la cara, dos pinchazos más , 
una corta buena y otra corta, saliendo por la cara. 
Sufrió el matador dos desarmes. 
Cuarto, de Espoz y Mina; Asesino, retinto, bien 
armao, bravo, duro y codicioso, fué uno de esos 
toros que bastan para acreditar la ganadería, si la 
del Conde no estuviera bastante acreditada. Todos 
los picadores intervinieron en la pelea del primer 
tercio; se repartieron s©is caídas y perdieron cua-
tro, caballos. Santos Rodríguez (el Pelón), etí Ja 
primera y tínica vara que puso cayó sóbre los oper-
TLOS AQ Asesino, que le enganchó por la entrepierna, 
yle causó un puntazo en el escroto, de alguna con-
sideración. También Alvarez salió ligeramente le-
sionado en una calda; ambos fueron curados con 
gran esmero en la enfermería de la plaza, desde 
donde el primero fué conducido á la fonda. 
Faillo le dejó dos pares al cuarteo, y uno el Me-
l a e r o á la media vuelta. rt 
El Marinero, después de cinco naturales, tres 
altos y [tres con la derecha, sufriendo un desar-
me, dejó en todo lo alto una estocada aguantando. 
(Aplausos.) 
Quinto, de Diez; JteZoJFm), retinto claro, listón 
y bien puesto. Alvarez en tres varás cayó una véz 
y perdió el potro. Tabardillo puso otras tres con 
iguales percances, y Ledesma sufrió dos saludos 
de Relojero, marrando en uno y llevándose una 
c a í d a . • ":n 
Taravilla y Dieguito dejaron tres pares. 
Mateito brindó la suerte á la Comisión organi-
zadora del espectáculo, que le obsequió con una 
caja de tabacos. Su faena consistió en siete natu-
rales, tros con la derecha y uno cambiado, una al 
i volapié, una corta contraria y una á paso de ban-
• derillas. 
Sexto, de Espoz y Mina; Provinciano, retinto 
oscuro, hondo y con buena cuerna. Salió cuando 
empezaba á anochecer. Alvarez, Ledesma y Ta-
bardillo pusieron seis raras, midiendo el suelo los 
dos últimos y perdieron un caballo. Taravilla, á la 
salida de un quite dió algunas verónicas y una 
navarra. Gomo no se viera al cambiar de suerte y 
«uando Lorenzo y el Alavés se disponían á bande-
rillear, salieron los cabestros y se llevaron al toro. 
RESÚMEN. 
El ganado cumplió bien, siendo un toro superior 
«1 lidiado en cuarto lugar. 
Cuando los lidiadores exponen sus vidas sin as-
pirar á otro premio que el de ver á su patria con 
elementos necesarios para contrarestar cualquiera 
agresión del extranjero, no merecen más que 
«plausos, y doble más cuando el trabajo que em-
plean para conseguirlo es esmerado. 
Los espadas trabajaron bien y mucho, quedando 
el público satisfecho: los picadores bastante bien 
distinguiéndose Zafra, Tabardillo y Ortega. 
Los banderilleros trabajadores y buenos, espe-
cialláerite Taravilla y Ramón Marqués. 
E l servicio de caballos, que costó dinero, media-
no. La entrada floja. La tarde infernal, cayendo 
conátantemente menuda lluvia y con viento que 
no dejaba manejar el trapo ni los capotes. 
Bien la presidencia. Las lujosas moñas que lucie-
ron los bichos fueron regaladas por las señori tas 
D.a Isabel Valencia, D.a Carmen Zaragoza, D." Mo-
desta ¡barra, D . ' Josefa Mió y Mata, D.a Ignacia 
Goicoechea, y D. ' Margarita Ezcurra. 
* * 
A l picador lesionado Santiago Rodríguez^ desde 
la estación de Madrid se le condujo en un coche al 
hospital Provincial, donde se pagó adelantada una 
quincena de su estancia en la sala de distinguidos. 
La Comisión organizadora de Pamplona, después 
de haber satisfecho el viaje de ida y vuelta de las 
cuadrillas, asi como su estancia en dicha ciudad, 
entregó á los espadas 500 pesetas para que fuma-
ran los chicos unos cigárros. 
T O B O S E N J A E N . 
Corrida verificada el de noviem-
bre de 1885. 
A las dos en punto fué ocupado el palco de ór-
denes por el Alcalde Sr. Piqueras Castro, y prece-
didas de la consabida señal, se presentaron en el 
ruedo las cuadrillas á cuyo frente marchaba el es-
pada Luis Mazzantini, encargado de la muerte de 
los seis toros, y como sobresaliente el banderillero 
José Galea. 
En su sitio los de á caballo el Albañil y Vargas, 
se dió suelta al primer toro, que como los cinco 
restantes, pertenecía á la vacada del Excmo. señor 
D. Andrés Fontecillas, de Baeza, con divisa azul. 
1.°—Marinero, 
Negro, bragao, astillado y. largo de pitones y 
«on muchos piés. 
Sé ar r imó á los de tanda seis veces, recibiendo 
cuatro puyazos de Vargas, dos de ellos muy bue-
nos; dos del Albañil y uno superior de Agujetas 
qne oficiaba en reserva, sin más contratiempo que 
una' calda á Vargas. 
Cambiada la suerte, salieron á parear Barbi y 
Galea, cumpliendo el primero con dos pares al 
cuarteo pasados, y el segundo con uno en la mis-
ma forma y otro bueno. 
Mazzantini, que vestia temo naranja y negro, 
tras de su correspondiente discuiso, se acercó á la 
. r é s y le dió dos pases naturales, uno con la dere-
cha y tres de pecho, y sin fijarse el toro se arran-
có, dándole una estocada delantera, perpendicular 
y atravesada, siguiendo á esto otros dos naturales. 
uno con la derecha, uno alto y dos de pecho, para 
una bnena estocada entrando por derecho, de la 
que se echó el animal. (Palmas.) 
La faena tuvo de tod©, sobresaliendo algunos 
pases de pecho. 
2.°—Madrileño. 
Berrendo en negro, botinero, apretao y caido de 
cuerna, tardo, con poca voluntad y de kilos. 
Albañil le tentó dos veces. Vargas tres, y Aguje 
tas dos, sin más percances que ensuciarse Vargas 
la chaquetilla; los dos últimos oyeron palmas en 
dos ocasiones. 
Tomás Mazzantini dejó par y medio al cuarteo, y 
Primito dos sesgando; con esto y dos salidas falsas 
al respective, pasó á manos de D. Luis que empleó 
la brega siguiente: 
Un pase natural, otro con la dereha, otro alto y 
tres de pecho, dejándose caer con un superior vo-
lapié entrando y saliendo limpio. Hubo su mijita 
de suerte, pues el toro no tenia la mejor coloca-
ción. (Muchas palmas.) El puntillero á la primera. 
X0—ClavelUno. 
Retinto, ojalao, bravo y con mucha voluntad, 
aguantó de los piqueros hasta diez caricias, cor-
respondiendo tres á el Albañil, cinco á Agujetas, 
de ellas cuatro muy buenas, y dos á Vargas con 
una calda y caballo muerto. 
Entre Bienvenida y el puntillero adornaron al 
bicho con tres pares de palos, todos al cuarteo. 
Luis, prévios tres naturales, uno con la derecha, 
uno de telón y dos de pecho, se t i ró á matar re-
sultando un pinchazo bajo sin Soltar. A esto siguie-
ron dos naturales y dos de pecho, todos muy mo-
vidos, rematando con una estocada muy buena, 
entrando y saliendo con todas las reglas del arte. 
(Ovación.) A petición del público le fué regalado 
este toro. 
A.0-~J}anderillero. 
Negro zaino y astillado de los dos pitones. 
Verificado el relevo en las plazas montadas, inau-
guró Badila sus tareas marrando una vez, rema-
tando tan mal principio con cuatro puyazos muy. 
buenos sin consecuencias. Agujetas terminó la 
suerte con otros dos de la misma forma., 
Galea clavó un par al cuarteo, repitiendo en su 
turno con medio al relance, y Barbi uno á la me-
dia vuelta. El toro se defendía en este tercio, por 
lo qne salieron en falso dos veces los chicos. 
Luisito, después de cuatro naturales, dos con la 
derecha y desde pecho, se dejó i r con media estOr 
cada trasera y contrarisu y remató con un golleta-
zo vari. 
Lo levantó eü imntill^rp, y luego acertó á la se-
gunda. 
h.0—Bailaor. 
Berrendo en colorao, listón, astillado del izquier-1 
do y dé bonita lámina. 
Maázantini lo recibió con cinco verónicas regu-
lares. Agujetas pinchó tres veces, cayendo en tor 
das y rompiendo la vara en una; el Albañil una 
con calda, y Badila dos muy buenas á cambio de 
otra calda y un caballo¡ muerto. 
Mazzantini pareó este toro de la forma siguiente: 
Un par al cuarteo caldo, otro ideín desigual, 
concluyendo con uno bueno de la misma clase. 
El toro no se fijaba, por lo que se.hizo largo este 
tercio. 
Cambiándose de los palos al estoque y muleta, y, 
después de dos naturales y upo con la derecha, dió 
una estocada trasera, y atravesada, por hacer 
mucho el toro por el matador. 
El presidente se extasiaba oyendo la música 
después de arrastrar este toro, sin apercibirse de 
la impaciencia del público por ver el último de 
la corrida. 
6.° Bolichero. 
Berrendo en negro, capirote, botinero, delante-, 
ro de armas y bonita estampa. 
Vargas picó una vez, cayó, y se separó para 
siempre del que lo llevaba. Badila otra invasión y 
una defunción; el Albañil con pérdida de un caba-
llo. Mazzantini en un quite se quedó con el nudo 
del capote. 
Villarillo salió al cuarteo y metió los brazos, en-
contrándose sin toro, y repitió clavando un par 
abierto sesgando, precedido de una salida falsa. 
Ruiz Moral dejó un par orejero, y otro cuar-
teando regular. 
Mazzantini. después de consultar con el Sr. P i -
bueras, entrega los avíos á Galea, que después de 
una faena malísima, dió fin del toro y la corrida 
de una estocada baja. 
El puntillero á la tercera. 
RESUMEN. 
Los toros del Sr. Fontecillas han cumplido bien, 
y por punto general han estado bien criados. 
Mazzantini, como director de plaza, bueno. En 
la muerte de dos toros, de los cinco que mató, ha 
herido bien; y en los otros tres, ha dejado mucho 
que desear. Pasando, no ha hecho nada notable; 
sólo se han distinguido algunos pases de pecho. En 
banderillas, medianito nada más; y en quites, 
bueno, distinguiéndose en uno que hizo á Agujetas 
en el quinto toro á punta de capote. 
Los banderilleros, han cumplido sin distinguirse 
ninguno. 
. De los picadores. Agujetas y Badila. Vargas, ha-
ciendo demasiadas mojigangas. 
El servicio de caballos, malo en el último toro. 
El de plaza, regular. 
La presidencia, acertada, pero distraída. 
La entrada, muy floja. 
La tarde con un poquito viento. 
Caballos muertos, 8. 
E L Y YO. 
TOROS E N ALCALA DE HENARES. 
Corrida verificada el lO de lieviem-
bre de 1885. 
Un toro de Laffite; uno de Trespalacios y do* 
de D' Pedro Moreno.—Espada: Rafael Guer-
r a (Gruérrita). 
PRESIDENCIA DE D. ESTEBAN HAZAÑA. 
A las dos y media, y en el mismo momento de 
comenzar la corrida, comenzaron las nubes á ob-
sequiar á los espectadores que ocupaban la mayor 
parte de las localidades del circo, con una menuda 
lluvia, que fué poco á poco arreciando. 
Hecho el paseo, y cumplidos los demás prelimi-
nares que son de rúbrica en el espectáculo taur i -
no, un caballero particular que oficiaba de Buño-
lero, puso en libertad al primer bicho encerrado, 
que pertenecía á la ganadería de D. Julio Laffite. 
Se llamaba Granadino, y eran sus señas, colo-
rao, ojinegro, colín, apretao de armas y señalado 
con el núm. 76. 
Guerrita, frente al 3, le saludó con tres lances 
de capa bastante movidos, y Manene con ano, 
dando á la rés una palmadita en el testuz. 
Dos veces se acercó Granadino á Canito, ha-
ciéndole rodar, estando Guerrita al quite. 
Veneno pinchó dos veces, cayó y dejó el caballo. 
Al quite, Manene y Guerrita. 
Vizcaya saludó al laffltteño con un garrochazo 
sin experimentar novedad. 
Cambiada la suerte, Juan Molina, con traje azul 
y adornos de plata, dejó un par desigual y pasado 
de sobaquillo, y repitió con otro al cuarteo un 
poco mejor. 
Manene, de verde botella con plata, sale en f a K 
HL TORIO. 
so una vez para llegar después al cuarteo, y pa-
irando en la cara, dejar un buen par. 
Guerrita, de verde manzana y oro con cabos ro-
jos, tómala vénia presidencial, y emplea cuatro na-
turales, tres con la derecha, seis cambiados, siete 
altos y uno de pecho, para una corta contraria sa-
liendo por la cara. 
Intercala ocho naturales, cuatro con la derecha, 
dos altos y uno cambiado, para una ida y tendida, 
un pinchazo y una corta bien señalada. 
El puntillero acierta á la segunda. 
El segundo bicho, de la ganadería de D. Jacinto 
Trespalacios, se llamaba Cuervo, tenia el ndm. 7 
y era chorreao en verdugo, bragao, cornipaso y 
bastóte. 
Blando para los de caballería se las entendió 
tres veces con Ganito y dos con Veneno dejando 
fuera de combate por casualidad un jaco. 
No quiso más pelea y se huyó. 
Torerito, con traje azul y oro, cuarteó un par 
muy desigual; siguió Mogino, que vestía uniforme 
color aceituna y plata, dejando medio par y ter-
minó el Torerito con un par al relance. 
Guerrita emplea tres naturales y larga una cor-
ta y delantera á paso de banderrülas . Después de 
varios pases se acuesta el buey, y el puntillero 
acierta á la segunda. 
El tercero era conocido en la casa de D. Joaquín 
Moreno por Florido, y fueron sus señas castaño, 
j i rón , ojinegro, calzado de atrás, meleno y abierto. 
A duras penas cumplió en varas, sufriendo tres 
garrochazos de Matacán y dos de Veneno, que ex-
per imentó á más una colada. Matacán dejo el ca-
ballo para los traperos. 
Manene puso un excelente par de sobaquillo. 
Juan otro en la misma forma. 
Y repitió Manene eon medio y Juan con uno. 
Guerrita dió seis medios pases y deja una esto-
cada á un tiempo saliendo desarmado y achu-
chado. 
El toro se echa y levanta tres veces. 
El cuarto y úl t imo, hermano del anterior, se 
llamaba Aceituno, y era cárdeno, bragao, meano, 
corto y delantero. 
Medio cumplió en varas, se tapó en banderillas, 
y pasó hecho un buey á la muerte. 
Matacán pincha cuatro veces y pierde el arre, y 
Vizcaya tres perdiendo también el potro. 
Guerra, á petición del público, coge los palos y 
adorna al animal con un par sesgando después de 
dos salidas, un par á toro parado y otro en la mis-
ma forma que el primero, ninguno de ellos bueno. 
El buey visita en este tercio dos veces el ca-
llejón. 
A petición de la asamblea, coge Manene los tras-
tos de matar, y despacha al de Moreno de una cor-
ta caída entrando bien, un pinchazo en su sitio y 
una corta buena. (Palmas.) 
RESUMEN. 
Los toros dejaron mucho que desear. Pertene-
cían á la categoría de bueyes que tiene reservados 
la empresa de Madrid en sus prados, donde tuvo 
la mala ventura de comprarlos el empresario de 
Alcalá. ¡Qué otra cosa podía resultar! 
Guerrita, encargado de la dirección de la lidia y 
de despachar á los corntípetos, nada hizo de part i -
cular, n i con el capote, ni con los palos, n i con la 
muleta, ni con el estoque, teniendo en su disculpa 
que los toros no tenían condiciones más que para 
prestar servicios agrícolas. 
Manene en la muerte del últ imo quedó bien. 
A éste y á Mojino correspondieron los mejores 
pares. 
Los picadores, tumbones y rajando. ' 
La entrada buena. La mayoría de los espectado-
res era madrileña. No había acomodadores. 
Terminada la lidia de los de puntas se jugaron 
cuatro embolados: el tercero de los cuales volteó 
y dió un fuerte trompazo á un sugeto llamado Blas 
Mingo, que fué retirado á la enfermería sin sen-
tido. 
En esta parte bárbara de la fiesta hubo varios 
volteos, y uno de los embolados estuvo dando 
vueltas por el callejón sin que hubiera quien abrie-
ra las puertas de la barrera. 
E l fallecimiento del rey Don Alfonso X I I , 
acaecido en la m a ñ a n a del día 25, ha sido causa 
de que los espectáculos públicos se hayan sus-
pendido durante cinco días en señal de duelo. 
Ayer, por este infausto suceso, no se celebró 
en el circo taurino espectáculo alguno. 
Lamentamos como buenos españoles el falle-
cimiento del monarca, y hacemos votos porque 
este triste acontecimiento no cambie la tranqui-
lidad que hoy disfrutamos, fuente de prosperi-
dad de todo país civilizado. 
Vallecas.—Para esta tarde está anunciada 
en la plaza del Puente do Vallecas una corrida, 
en que se jugarán cuatro toretes de D-. Cándido 
Altozano, que estoquearán el Largo y el Sordilo, 
figurando como sobresaliente el Valencia. 
* 
Fallecimiento.—Ha ocurrido repentina-
mente el de el antiguo aficionado D . Mamerto 
González, visitador general del Ayuntamiento, y 
asesor que venia siendo de la mayor ía de los te-
nientes de Alcalde que presidian las corridas de 
toros. 
Enviamos á la atribulada familia del finado 
nuestro sincero pésame. 
Muchos ganaderos y no pocos diestros sen t i rán 
su fallecimiento, por l a benevolencia que les 
dispensaba, procurando armonizar siempre los 
intereses de todos. 
« * 
Valladolid.—La empresa de la plaza de 
toros de aquella capital parece que suspenderá 
por dos ó tres semanas las novilladas que venia 
dando todos los domingos en aquel circo. 
* 
* * 
Las novilladas próximas.—Joseito, el 
Manehao, Tomás Mazzantini, Cacheta y algunos 
matadores andaluces tu rna rán en las novilladas 
que, si el tiempo lo permite, han de celebrarse 
este invierno. 
La mayor parte de las reses que se jueguen 
serán procedentes de ganaderías andaluzas de las 
que tiene la empresa en los prados de Viveros. 
« « 
Siga su eapso la procesión.—La em-
presa de la plaza de Madrid cont inúa en su in -
acción. 
Aún no ha pensado seriamente en quién ha de 
ocupar el puesto de segundo espada en la com-
binación de matadores para la temporada p r ó -
x ima. 
¿Esperará á que todos los diestros tengan ya 
firmado buen n ú m e r o de escrituras, para tratar 
del asunto y dar á la primera plaza de toros de 
España lo que las otras no quieran? 
Tal parece, y por tanto no le arrendamos la 
ganancia el año próx imo. 
* 
Habana.—Patrocinada por un importante 
círculo de aquella capital, el espada Lagartija 
estoqueará en l a nueva plaza de toros de aquel 
punto una gran corrida de toros, cuyos resulta-
dos se destinan al fomento de nuestra Marina. 
La'comislon de Madrid enviará los toros qxx» 
en ella han de lidiarse, que serán de acreditadas 
ganaderías , y que sa ldrán en breve para su des-
tino. 
¡Buen viaje!—Ha salido para la Habana 
el espada Antonio Ortega {el Marinero). 
* 
La Hueva Sevillana.—Hemos recibido 
la siguiente citación que insertamos á ruego de 
los interesados: 
«De órdeu del Sr. Presidente de la Sociedad 
de este t í tu lo , se cita á Junta general para el día 
primero de Diciembre próximo á todos los i n d i -
viduos de esta Sociedad, con objeto de tratar asun-
tos importantes de la becerrada que debe tener 
lugar en la primer quincena de ese raes. Se su-
plica á los Sres. Socios la puntual asistencia á 
dicha sesión, que se efectuará á las diez de la 
m a ñ a n a del mencionado día en el sitio de cos-
tumbre,—El Secretario, Pedro de Larreder.—> 
V.0 B.0—El Presidente, Ibañez González.» 
DICCIONARIO 
C O M I C O T A U R I N O 
KSCRITO POB 
PACO MEDIA-LUNA 
en colaboración 
CON TODOS LOS AFICIONADOS DEL MUNDO 
Este humorís t ico l ibro, que ha sido acogido toa 
gran éxito por los aficionados, se baila á la v t n t i 
en las principales l ibrerías de España, y se manda 
á todo el que lo pida directamente á esta Admi-
nistración, mediante el pago de DOS PESETAS por 
cada ejemplar. 
GALERIA DE EL TOREO. 
En la administración de este periódico se ha-
llan de venta, al precio de DOS rs. cada uno, 
retratos impresos de 
MANUEL DOMINGUEZ. 
RAFAEL MOLINA [Lagartijo). 
FRANGISGO ARJONA (Currito). 
SALVADOR SANCHEZ [Frascvielo). 
JOSE CAMPOS {Cara-ancha). 
FELIPE GARCIA. 
ESTÉBAN ARGUELLES {Armtlla). 
También se bailan impresos en una sola ho-
ja, los retratos de Frascuelo, Lagartijo y Curri-
to, vendiéndose á CUATRO reales el ejemplar. 
pURlOSlDADES TAURÓMACAS, POR D. LEO-
U poldo Vázquez.—Este curioso libro, publicado 
recientemente, contiene noticias sobre los toroa 
más célebres que se han lidiado, principales gana-
derías y más importantes datos de las plazas d » 
España, asi como también una lista por órden d« 
fechas, de los matadores que han tomado alterna-
t iva en Madrid. 
Precio de cada ejemplar, 2 rs. en Madrid y 3 «E 
provincias. 
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